



Los traumatismos son una importante causa de morbimor-
talidad en el mundo y en Chile, constituyendo en nuestro 
país un 10% de los egresos hospitalarios y representando la 
cuarta causa de muerte global con un 8,9%, lo que aumenta 
dramáticamente a 39% en el grupo de 10 a 49 años de edad.
Las imágenes constituyen una herramienta fundamental en 
la evaluación inicial y posterior seguimiento de los pacientes 
politraumatizados, abarcando la radiografía simple, ecografía 
y especialmente en los últimos años la tomografía computa-
da multidetector debido al rápido desarrollo tecnológico de 
estos equipos y a la mayor disponibilidad de ellos.
Una adecuada y rápida evaluación de estos pacientes es fun-
damental para el pronóstico posterior, por lo que se requiere 
personal multidisciplinario entrenado en trauma disponible 
las 24 horas y rápido acceso a estudios de imágenes y a su 
interpretación.
La tomografía computada multidetector emerge como una 
herramienta fundamental en la atención del politraumatiza-
do por su rapidez y exactitud diagnóstica.
Palabras clave: Politraumatizado, radiología simple, ecogra-
fía, tomografía computada multidetector.
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Injuries are a major cause of morbidity and mortality 
worldwide and in Chile, in our country constitute 10% of 
hospital discharges and representing the fourth leading 
cause of global death by 8.9%, which increases dramatically 
to 39% in the group of 10 to 49 years of age.
The images are an essential tool in the initial evaluation 
and subsequent monitoring of trauma patients, covering 
plain radiography, ultrasound, and especially in recent 
years multidetector computed tomography due to rapid 
technological development of these teams and the increased 
availability of them.
Adequate and rapid evaluation of these patients is critical 
to the subsequent prognosis, so it requires multidisciplinary 
staff trained in trauma 24-hours and rapid access to imaging 
studies and their interpretation.
Multidetector computed tomography is emerging as a 
fundamental tool in the care of seriously injured in speed and 
diagnostic accuracy.
Key words: Multiple trauma, plain radiography, ultrasound, 
multidetector computed tomography.
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El trauma es una importante causa de morbimortalidad a nivel global, 
siendo responsable de 100.000 muertes al año en EE.UU., constituyen-
do la principal causa de mortalidad entre 1 y 44 años (1).
En Chile los traumatismos constituyen alrededor del 10% de los egresos 
hospitalarios y representan la cuarta causa de muerte con un 8,9% de 
ELLAS SØLO SUPERADAS POR LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EL CÉNCER 
Y LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PROPORCIØN QUE AUMENTA A  EN 
los varones y a 39% en el grupo de 10 a 49 años de edad. Cabe señalar 
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violencia letal en Chile con más de 2000 muertes anuales (2).
,OS MECANISMOS MÉS FRECUENTES DE MUERTE DE CAUSA TRAUMÉTICA SON LOS 
accidentes de tránsito y en menor medida las caídas de altura, heridas 
por bala o arma blanca y aplastamientos (3).
3E DElNE PACIENTE POLITRAUMATIZADO 00	 COMO AQUEL PACIENTE QUE PRE-
SENTA MÞLTIPLES LESIONES TRAUMÉTICAS EN DISTINTAS ÉREAS ANATØMICAS DERI-
vadas de un mismo accidente, con al menos una de ellas con riesgo vital.
La muerte por traumatismos suele ser precoz y aunque en su distribu-
CIØN TEMPORAL  INmUYEN FACTORES COMO LA EDAD MECANISMO O ÉREA PRE-
FERENTE  DE  LESIONES  CLÉSICAMENTE  EXISTE  UNA DISTRIBUCIØN  TRIMODAL  %N 
una primera etapa la muerte (50% de ellas) se produce por lesiones 
INCOMPATIBLES CON LA VIDA COMO POR EJEMPLO HEMORRAGIA MASIVA O FRAC-
tura del tronco cerebral; en una segunda etapa (30% de las muertes) 
por hemorragias, TEC grave, obstrucción de la vía aérea o neumotórax 
A  TENSIØN  Y  POSTERIORMENTE  	  CAUSAS  TARDÓAS  COMO  SEPSIS  O  FALLA 
multiorgánica (4, 5).
,OS ESFUERZOS MÏDICOS DEBEN CENTRARSE EN LA SEGUNDA ETAPA QUE ADE-
más va a condicionar la tercera. En la década del 70, Cowley (6) es-
TABLECE EL CONCEPTO DE hHORA DORADAv SISTEMATIZANDO LA ATENCIØN DEL 
00 Y ESTABLECIENDO LAS BASES DEL PROGRAMA hSOPORTE VITAL AVANZADO EN 




debe retrasar el inicio de tratamiento y el soporte vital: Asegurar la vía 
aérea, garantizar la respiración y mantener la circulación.
Posteriormente en una segunda evaluación se investigan sistemática-





clínicos equívocos hasta en el 20 a 30% de los casos (pacientes intoxi-
cados, inconscientes o intubados), incluso en pacientes conscientes a 
VECES NO ES FACTIBLE EXCLUIR POR EJEMPLO LESIONES AØRTICAS
Por lo anteriormente expuesto debemos señalar que la imagen diag-
nóstica es el estándar de exploración en el PP y el método ideal debe 
SER RÉPIDO SISTEMÉTICO Y EXHAUSTIVO  IDENTIlCANDO INMEDIATAMENTE LAS 




sas de la columna lumbar con lesión renal.
Además se describen patrones y asociaciones traumáticas siguiendo 
hVECTORES DE FUERZAv QUE DEPENDEN DE LA LOCALIZACIØN DEL IMPACTO
)MPACTO LATERAL Hígado o bazo, riñón ipsilateral, duodeno o páncreas; 
FRACTURA POR COMPRESIØN LATERAL DE LA PARRILLA COSTAL O DEL ANILLO PELVIANO
)MPACTO EN LA LÓNEA MEDIA Fractura del anillo pelviano anteropos-
terior, lóbulo izquierdo hepático, estómago, páncreas, grandes vasos e 
intestino.
)MPACTO A NIVEL PELVIANO Hematoma retroperitoneal y lesión geni-
TOURINARIA BAJA
A continuación se detallan los usos actuales y limitaciones de los distin-
tos tipos de exámenes de imágenes.
2!$)/'2!&·! 3)-0,%
,A TRÓADA CLÉSICA DE RADIOGRAFÓA DE TØRAX ANTEROPOSTERIOR LATERAL DE CO-
lumna cervical y de pelvis anteroposterior portátil puede proporcionar 
INFORMACIØN ÞTIL Y RÉPIDA ACERCA DE LESIONES GRAVES QUE PUEDEN REQUERIR 
UN TRATAMIENTO ESPECÓlCO INMEDIATO Y LA MAYORÓA DE ALGORITMOS COMO EL 
ATLS siguen incluyendo a la radiología simple en la evaluación primaria.
,A REALIZACIØN DE OTRAS RADIOGRAFÓAS SIMPLES CRÉNEO COLUMNA VERTEBRAL 
EXTREMIDADES	 RARA VEZ SE JUSTIlCA Y CONSTITUYE UN RETRASO PARA LA INTER-






2ADIOGRAFÓA SIMPLE DE TØRAX Ha sido la exploración inicial de mayor 
UTILIDAD  EN  LA  IDENTIlCACIØN  DE  LESIONES  CON  RIESGO  VITAL  CON  ELEVADA 
SENSIBILIDAD PERO BAJA ESPECIlCIDAD 0ERMITE IDENTIlCAR EN FORMA RÉPIDA 
lesiones con riesgo vital y la posición de tubos y catéteres.
%N LA RADIOGRAFÓA DE TØRAX DEBEMOS INVESTIGAR
1. ,A VÓA AÏREA Tráquea en la línea media con su lumen permeable, 
lesión traqueobronquial, posición del tubo endotraqueal.
2. 2ESPIRACIØN .EUMO O HEMOTØRAX ENlSEMA SUBCUTÉNEO FRACTURAS 
costales incluyendo tórax volante, contusiones o aspiración pulmonar, 
signos de atelectasia, etc.
3. #IRCULACIØN Silueta cardíaca (hemopericardio, cardiomegalia), en-
SANCHAMIENTO MEDIASTÓNICO  LESIØN AØRTICA	  LÓNEAS MEDIASTÓNICAS  FRAC-
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LOCALIZACIONES DE FRACTURAS MÉS FRECUENTES SON A NIVEL ## Y ##
,A 4#-$ CON RECONSTRUCCIONES MULTIPLANARES ES SUPERIOR A LA RADIOGRAFÓA 
para la evaluación del PP con alto riesgo de lesión cervical incluyendo 
además la evaluación de las partes blandas. Incluso en algunos centro 
SE HA DEJADO DE UTILIZAR LA RADIOGRAFÓA POR ESTA RAZØN
Independiente del método elegido, se debe mantener la inmovilización 
CERVICAL HASTA DEMOSTRAR LA AUSENCIA DE LESIØN CERVICAL 3EGÞN LAS RECO-
MENDACIONES DEL !#2  !MERICAN #OLLEGE OF 2ADIOLOGIST 	 LOS PACIENTES 
conscientes, sin intoxicación, dolor cervical ni sintomatología neurológi-
CA NO PRECISAN DE IMÉGENES ESPECIALMENTE EN PACIENTES JØVENES
2ADIOGRAFÓA DE PELVIS Es de gran utilidad en el PP debido a la im-
PORTANCIA DE LAS FRACTURAS PELVIANAS POR SER UN MARCADOR DE GRAVEDAD 
Del 4 al 9% de los pacientes con traumatismo cerrado presentan lesión 
traumática del anillo pelviano. La sensibilidad en la detección de estas 
FRACTURAS ES DE UN  A  Y SU PRESENCIA  JUSTIlCA UNA HIPOTENSIØN 
cuando se han excluido otras causas.
,A  PRESENCIA  DE  UNA  FRACTURA  PELVIANA  DETERMINA  UNA  PROBABILIDAD 
de hemorragia abdominal de 32% y de sangrado retroperitoneal de 
52%. La mortalidad predomina en las primeras 24 horas y es mayor 
SI  LA  FRACTURA NO SE HA DETECTADO PRECOZMENTE   SI EXISTE SHOCK 
hemorrágico).
,A lJACIØN EXTERNA DE LA FRACTURA PUEDE CONTROLAR EL SANGRADO VENOSO 








TAJAS  COMO  SON  LA  AUSENCIA  DE  RADIACIØN  ACCESIBILIDAD  PORTABILIDAD 
RAPIDEZ Y BAJO COSTO
En la década del 90 nació el término FAST (Focused Abdominal 
3ONOGRAPHY FOR 4RAUMA) CUANDO LA TOMOGRAFÓA COMPUTADA NO ERA LO 
SUlCIENTEMENTE RÉPIDA ESTA TÏCNICA SE IMPONE EN EL MANEJO DEL TRAU-
matismo abdominal, con gran sensibilidad para detectar líquido libre 
intraperitoneal como marcador de lesión visceral.
,A &!34 ES UNA EXPLORACIØN SIMPLIlCADA DE  A  MINUTOS PARA DETER-
minar la presencia de líquido libre a nivel perihepático, periesplénico, 
pelviano, pericárdico y hemotórax. La presencia de hemoperitoneo sig-
NIlCATIVO EN UN PACIENTE HEMODINÉMICAMENTE  INESTABLE  IMPLICA EN  LA 
mayoría de los casos cirugía inmediata.




Es ampliamente reconocida y aceptada la superioridad de la TCMD en 
la evaluación de las lesiones traumáticas del cráneo, columna vertebral, 
TØRAX  ABDOMEN  Y  PELVIS  ,OS  TOMOGRÉFOS MODERNOS  PERMITEN  POR  SU 
RAPIDEZ TIEMPOS DE EXPLORACIØN MÓNIMOS CON EVIDENTES VENTAJAS EN LA 
detección y caracterización de las lesiones, permitiendo incluso explo-
raciones de cuerpo completo con vóxel isotrópico que permite realizar 




Un estudio de ya hace una década determinó que si el tiempo total en 
LA REALIZACIØN DE UNA TOMOGRAFÓA COMPUTADA DE CEREBRO COLUMNA TØRAX 
abdomen y pelvis era de 40 minutos, el 45% de ese tiempo se consume 




la actualidad podemos llegar a tiempos tan cortos de 12 minutos en la 
ADQUISICIØN DE IMÉGENES EN LA SALA DE TOMOGRAFÓA COMPUTADA











estabilidad hemodinámica en que el paciente va a ser estudiado con 
TOMOGRAFÓA COMIENZA A CUESTIONARSE LA NECESIDAD DE LA TRÓADA CLÉSICA DE 




Hace ya algunos años se ha propuesto el protocolo de TCMD de cuerpo 
completo que recomienda la utilización de esta técnica como método 
de evaluación primaria de todos los PP, incluyendo a los intestables. Sin 
embargo, para que esto sea posible se requieren algunas condiciones 
como equipo multidisciplinario, atención continua extra-intrahospitala-
ria, accesibilidad a la sala de TC (proximidad arquitectónica), adecuado 
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equipamiento para maniobras de reanimación y disponibilidad de TC las 
24 horas (10, 11).
,OS MODERNOS EQUIPOS DE 4#-$ CONSTITUYEN LA MEJOR HERRAMIENTA DIAG-
NØSTICA  EN  EL MANEJO  INICIAL  DEL  00  POR  SU  RAPIDEZ  AMPLIA  COBERTURA 
elevada sensibilidad y precisión en la detección y caracterización de 
LESIONES 0ROPORCIONAN INFORMACIØN INTEGRAL SOBRE CABEZA CARA CUELLO 
tórax, abdomen-pelvis, columna vertebral y extremidades con excelente 
DElNICIØN Y LA POSIBILIDAD DE REALIZAR RECONSTRUCCIONES TRIDIMENSIONALES 
de gran calidad debido a al utilización del vóxel isotrópico que permite 
OBTENER IMÉGENES TAN RÉPIDAS COMO LA ECOTOMOGRAFÓA &!34
La sensibilidad pare detectar sangrado activo es de alrededor del 95%, 
lo que permite adelantarse a la inestabilidad hemodinámica del pacien-
TE Y MEJORAR EL PRONØSTICO YA QUE LA PROBABILIDAD DE MUERTE SE INCREMEN-
ta en 1 punto por cada 3 minutos que se demora la intervención (12). 
Por lo anterior se impone el concepto de que la inestabilidad hemodi-
námica no debería ser una contraindicación para la realización de una 
4#-$ CUANDO LAS BARRERAS HAN SIDO ELIMINADAS Y LA TOMOGRAFÓA PUEDE 
REALIZARSE EN  FORMA  INMEDIATA CON PROTOCOLOS ADECUADOS ,A EXPLORA-
ción puede completarse en menos de 15 minutos y con disponibilidad 
inmediata de lesiones graves.
%L PROTOCOLO DE 4#-$ DE CUERPO COMPLETO DEBE INCLUIR
1. Scout view de cuerpo completo anteroroposterior y lateral de la ca-




2. Cerebro sin contraste: Adquisición desde el vértex hasta C2 con co-
limación de 0,6 y reconstrucciones de 3 mm. Acá podemos detectar 
FRACTURAS LINEALES DE CRÉNEO HUNDIMIENTOS NECESIDAD DE NEUROCIRUGÓA	 
FRACTURAS DE BASE DE CRÉNEO Y HUESO TEMPORAL RIESGO DE INJURIA VASCU-
lar). Hacer reconstrucciones MPR en ventana ósea. 
3. Cara y columna cervical o total sin contraste. Con reconstrucciones 
MPR en los 3 planos
4. Luego se realiza la adquisición de cuello, tórax abdomen y pelvis en 
FASE ARTERIAL  SEGUNDOS DE INYECTADO EL CONTRASTE	 PORTAL  SEGUN-






nes), lesiones del mesenterio e intestinales (neumoperitoneo).
s 0ELVIS $ESCARTAR FRACTURAS MÞLTIPLES DEL ANILLO PELVIANO
Cabe señalar en este punto la importancia de la dosis de radiación con 
estos protocolos que puede alcanza hasta 21 a 28 Msv, por lo que se 
















Figura 1: Scout view anteroposterior y lateral.
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Un hematoma subdural es una colección serohemática dentro del espa-
cio subdural, puede estar localizado en el punto del impacto (golpe) o 
en el sitio opuesto al impacto (lesión por contragolpe). Se produce por 
ROTURA DE LAS VENAS CORTICALES VENAS PUENTE	 &IGURA  4IENE UNA CONl-
guración en creciente cubriendo la convexidad del cerebro.
Un hematoma epidural es aquel que se encuentra entre la tabla interna 
del cráneo y la capa periostal de la duramadre. Generalmente se produ-
CE POR IMPACTO DIRECTO Y PUEDE TENER ASOCIADA UNA FRACTURA 3E PRODUCE 
CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS REGIONES PARIETALES Y TEMPORALES POR ROTURA 
DE  RAMAS DE  LA ARTERIA MENÓNGEA MEDIA %STE HEMATOMA ES DE  FORMA 




Figura 2: TC cerebro sin contraste corte axial hemato-
ma subdural agudo (ﬂecha).
Figura 5: TC de cerebro sin contrate: Contusiones 
corticales.
Figura 3: TC cerebro sin contraste corte axial hema-
toma epidural.
Figura 6: TC de cerebro sin contraste: Daño axonal 
DIFUSO
Figura 4: TC de cerebro sin contraste: Hemorragia 
subaracnoidea.
La hemorragia subaracnoídea se visualiza como áreas de alta atenua-
ción adyacentes a los surcos y también tiende a distribuirse central-
mente a nivel de la cisterna supraselar, interpeduncular y prepontina. 
Figura 4.
En relación a las lesiones intraaxiales, la contusión cerebral generalmen-
TE SE PRODUCE EN EL ASPECTO INFERIOR DE LOS LØBULOS FRONTALES Y ANTERIOR DE 
LOS TEMPORALES %STAS CONTUSIONES PUEDEN COALESCER Y FORMAR UN HEMA-
toma intraparenquimatoso, el cual se rodea de edema cerebral. Figura 5.
%L  DA×O AXONAL  DIFUSO  SE PRODUCE POR  CIZALLAMIENTO DEBIDO A  FUERZAS 


















La sensibilidad de la TCMD en la detección de lesión traumática de la 
COLUMNA CERVICAL ES DE  Y ES MUY SUPERIOR A LA DE LA RADIOGRAFÓA CON-
vencional (52%). Se debe realizar obligatoriamente en los traumatismos 
DE ALTA ENERGÓA LESIØN CEREBRAL ASOCIADA O DÏlCIT NEUROLØGICO
La Resonancia Magnética no es de primera línea, pero se debe realizar 
en presencia de sintomatología neurológica o lesión ligamentaria, pu-
diendo detectar contusión o hemorragia medular, hematoma epidural, 
PROTRUSIØN DISCAL  LESIØN  LIGAMENTARIA O  FRAGMENTO ØSEO #OMO  LIMITA-
ciones de la RM podemos mencionar los tiempos de examen más lar-





un 50% (14). Figura 8. 
En el cuello además se pueden producir alteraciones vasculares como 
disecciones de arterias carótidas internas o vertebrales, pseudoaneu-
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y las extremidades. En algunos estudios es la segunda causa de muerte 
por traumatismos (25%).
,A 4#-$ IDENTIlCA LESIONES NO VISIBLES EN LA RADIOGRAFÓA DE TØRAX EN EL 
PP en el 65% de los casos.
%N EL TØRAX DEBEMOS IDENTIlCAR
s .EUMOTØRAX El 15-40% de los PP con trauma torácico presentan 
NEUMOTØRAX DE LOS CUALES  A  NO SERÉN VISIBLES EN LA RADIOGRAFÓA 
portátil. Es importante detectarlo porque una eventual intubación pue-
de exacerbarlo, convirtiéndolo en masivo. Figura 10.
s 3I LA LESIØN ES DE TRÉQUEA O BRONQUIOS PREDOMINA EL NEUMO-
MEDIASTINO el cual también puede ser secundario a rotura alveolar y 
ENlSEMA INTERSTICIAL 
s %L HEMOTØRAX se sospecha con líquido pleural denso (40 a 70 UH de 
densidad). Si hay sangrado activo o hemotórax masivo (más de 1 litro 
con signos de hipotensión), es indicación de cirugía urgente. Figura 11.
s #ONTUSIØN PULMONAR Presente en el 17 a 70% de los pacientes con 
traumatismo, se visualizan como opacidedes alveolares de distribución 
no segmentaria.
s &RACTURAS COSTALES ,AS FRACTURAS DE LAS TRES PRIMERAS COSTILLAS SON 
un marcador de trauma de alta energía y pueden determinar lesión de 
VASOS SUBCLAVIOS O DEL PLEXO BRAQUIAL ,AS FRACTURAS DE LAS TRES ÞLTIMAS 
COSTILLAS PUEDEN INVOLUCRAR LESIONES DE HÓGADO BAZO O RI×ONES ,AS FRAC-
turas costales dobles en tres o más costillas contiguas constituyen un 
hTØRAX VOLANTEv
Figura 10: TC de tórax ventana pulmonar, que muestra neumotórax derecho a ten-
SIØN CON DESVIACIØN DEL MEDIASTINO A LA IZQUIERDA Y ENlSEMA DE PARTES BLANDAS
;2%6 -%$ #,). #/.$%3   	 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Figura 9: TC de cuello con contraste axial y reconstrucción coronal: Accidente vehicular en paciente de 18 años. La TC axial muestra 
UNA SALIENTE DE PERlL  LATERAL DE  MM DE  LA ARTERIA CARØTIDA  INTERNA  LA CUAL SE VISUALIZA CLARAMENTE EN  LA  RECONSTRUCCIØN CORONAL 
-ODIlCADO DE 2ADIOL #LIN . !M    	
s $IAFRAGMA ,A ROTURA DIAFRAGMÉTICA ES TRES VECES MÉS FRECUENTE EN 
el lado izquierdo (por la protección del hígado al lado derecho y por 
DEBILIDAD CONGÏNITA DEL ASPECTO POSTEROLATERAL IZQUIERDO DEL DIAFRAGMA	 
La mayoría de las roturas es mayor a 10 cm en trauma cerrado, salvo en 
heridas penetrantes que es de 1 a 2 cm (15). 
s 6ASCULAR La lesión traumática de la aorta está presente en el 10 a 
20% de los traumatismos de alta velocidad con desaceleración. Esta 
LESIØN  ES  FATAL  EN  FORMA  INMEDIATA  EN  EL    A   DE  LOS  CASOS  ,A 
localización típica es en el istmo, inmediatamente distal a la emergencia 
DE LA ARTERIA SUBCLAVIA IZQUIERDA %XISTEN  GRADOS DE LA INJURIA AØRTICA 
traumática I: rotura intimal; II: Hematoma intramural; III: Pseudoaneuris-
ma; IV: Rotura Aórtica. (16) Figura 12.
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Figura 13: TC con contraste con laceraciones, contusiones y sangrado activo en 
el bazo (ﬂechas).
Figura 11: TC de tórax  que demuestra extenso hemotórax izquierdo con desvia-
ción del mediastino a la derecha.
Figura 14: TC con contraste con laceraciones y contusiones hepáticas.
Figura 12: TCMD de cuerpo completo con contraste (A) que muestra un pseu-
doaneurisma aórtico post traumático en la cayado aórtico en situación posterior, 
ENTRE LA EMERGENCIA DE LA ARTERIA CARØTIDA COMÞN IZQUIERDA Y LA ARTERIA SUBCLAVIA 







neo y la detección de lesiones vasculares.
s "AZO %S LA VISCERA INTRAPERITONEAL QUE SE AFECTA CON MAYOR FRECUENCIA 
por trauma cerrado (una de cada 3 lesiones viscerales). Es altamente vas-
cular (recibe el 5% del gasto cardíaco: 200mL/min y contiene 500 mL de 
SANGRE	 	 &RECUENTES SON LAS FRACTURAS COSTALES ASOCIADAS Y TAMBIÏN 
la concurrencia de otras lesiones abdominales en el 36,5% de los casos 





Puede presentar laceraciones, hematomas intraparenquimatosos o sub-
capsulares, hemorragia activa y otras lesiones. Figura 14.
s )NTESTINO Y MESENTERIO Estas lesiones se producen en el 5% de 





activo o extravasación de contraste del sistema excretor; lesiones de la 
unión uretero pélvica; lesiones del pedículo renal (5% de los traumas 
renales ) ya sea de la arteria (oclusión), trombosis de la vena renal o 
pseudoaneurisma post traumáticos.
s ,ESIONES VESICALES Pueden ser intraperitoneales (20%) o extraperi-
toneales (80%) o coexistir ambas, se reconocen por la extravasación del 
CONTRASTE EN LA FASE DE ELIMINACIØN
SÍNTESIS
Los traumatismos son una importante causa de morbimortalidad, los 




Figura 16: TC de abdomen con contraste. Se observa una laceración renal izquier-
da que compromete la corteza y medula renal sin extensión al sistema colector y 
con un hematoma perirrenal asociado (lesión grado III).
Figura 15: TC de abdomen que muestra aumento de densidad del mesenterio 
compatible con un hematoma.
decir en el yeyuno adyacente al ángulo de Treitz y en el íleon cercano 
a la válvula ileocecal (18). La presencia de líquido intraperitoneal sin 
EVIDENCIAS DE LESIØN VISCERAL O FRACTURA PELVIANA DEBEN HACER SOSPECHAR 




luminal (en las raras veces en que es administrado), neumoperitoneo y 
retroneumoperitoneo.
3IGNOS  ESPECÓlCOS  DE  LESIØN MESENTÏRICA  INCLUYEN  HEMATOMA MESEN-
térico, extravasación intraperitoneal de contraste endovenoso, término 
abrupto o irregularidad de la pared de los vasos mesentéricos.
/TROS SIGNOS MENOS ESPECÓlCOS PERO MÉS SENSIBLES EN LA 4#-$ SON LOS 
SIGUIENTES ENGROSAMIENTO FOCAL DE  LA PARED  INTESTINAL  REALCE ANORMAL 
de la pared con el contraste, aumento de densidad de la grasa mesenté-
rica y líquido libre intraperitoneal (19). Figura 15.
s ,ESIØN RETROPERITONEAL Hasta un 12% de los traumatismos cerra-
dos abdominales tienen asociadas lesiones retroperitoneales. Las lesio-
nes traumáticas del páncreas son el 2-5%, principalmente a nivel del 
cuerpo y pueden tener asociada una lesión duodenal.
Las lesiones suprarrenales ocurren en aproximadamente en el 2% del 
trauma abdominal grave, generalmente asociada a lesión visceral homo-
LATERAL CON MAYOR FRECUENCIA HEPÉTICA EL MECANISMO ES POR AUMENTO DE 
la presión venosa que condiciona el hematoma. 
s 4RAUMATISMOS RENALES Las lesiones del tracto urinario se producen 
en el 3 al 10% de todos los traumas renales y el riñón es el principal 
ØRGANO AFECTADO ,A MAYORÓA DE LOS TRAUMAS RENALES IMPORTANTES ESTÉN 
asociados con lesiones de otros órganos mayores. Por otro lado, hasta 
el 95 a 98% de las lesiones aisladas renales son consideradas menores 
Y MANEJADAS DE MANERA CONSERVADORA 	 #LÉSICAMENTE SE DISTINGUEN 
 GRADOS DE  LESIØN  RENAL  SEGÞN  LA  CLASIlCACIØN DE  LA !!34  !MERICAN 
!SSOCIATION FOR THE 3URGERY OF 4RAUMA	 &IGURA 
'RADO ) ,A MÉS FRECUENTE  A  DE LOS CASOS	 INCLUYE HEMATURIA 




laceraciones mayores a 1 cm que se extienden a la médula. La caracte-
RÓSTICA FUNDAMENTAL DEL GRADO )) Y ))) ES QUE RESPETAN EL SISTEMA COLECTOR
'RADO )6   Laceraciones que se extienden hasta el sistema colector, 
lesiones que compromete a la arteria o vena renal con hemorragias 
CONTENIDAS O INFARTOS SEGMENTARIOS RENALES SIN LACERACIONES ASOCIADAS
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